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京都大学市民講座「かかわり」
講演要旨（その 1)



































































































































































































































































































































































人 館 者 数
知l間 展 刀三 の r, 称、
一 般 学 生 職員 特別観覧 計
人 人 人 人 人
伊勢神宵 文 作 の lit界
10/26 
898 382 290 772 2,342 


































































































































12月10日 放射性同位元素等管理委員会 15日 国際交流会館委員会
14日評議会 16日 防火委員会
イシ 京都大学後援会助成事業検討委員会 17日 外国人教員及び穏学生と本学関係者等との懇
。 大学院審議会 親会
。 建築委員会 20日 総長，職員組合との交渉に出席
巧シ 環境保全委員会 22日 附属図舎館商議会
15日 国際交流委員会
留学生のバンプーダンス （12月17日）
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